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?????????????????????????????????
?????????
??????????2010????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????2010??????? 5000???? 9000?
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? 11?????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????? 2000?????
?????????????????????????????? 1000??
?????????????????????????????? 1000?????
???????????????????? 1500?????????????
?????????????????????????????????
????????????? 3000????????????????????
?????????????2006 : 158??????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????2004
???????????? 5430???????????????????
3410??????? 12.5??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
2005???????????????????????????????
?????????????????? 53.3?????????????
?????????
??????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? 35.7?????2004?????????????6000?????
???????????????? 90??????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? CVRD?Rio Tinto?BHP Billiton?????????? 72??????
????????????? CVRD??? 1600????Rio Tinto???
5400????BHP Billiton??? 1400???????2005????????
2006??? 28????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? 2004??? 58.2???????????????
??2000?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
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??????????
????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? 31?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????CD?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? 1992??? 2002???? 10??? 5.3???????? 2.7??
????? 2.4??????? 1.6?????? 1.5???????????
?2005 : 59???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? 2002????????????
??????? 2006?? 2002?????????????? 2004???
2005???????????????????? 2006?????????
??????????????????
??? 2002??????????????? 2004???????????
???2005??????????????2006?? 2002?? 4.5????
???????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??90??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
????????? 2003??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? 2002?????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????
??2003?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
???????2004???????? 125? 3000?????????? 15
??? kg??????????????????? 188???????
???????????? 400???????? 550??????????
?????????????????????????????????
??? 88.3????????????????????????????
?????? 28?????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????2006???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????
31????????????????????????11??????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
???????????????1984?????????????????
????????? 16.0?????????????????????
1983????????? 45.5???????? 1984?? 42.0?????
?? 1984?? 17.5??????? 1983?? 6.6????????????
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??? ??????? ??? ???????
???? ??? ?1,000??? ???
????? 95,000 93.1 ??? 27,000 30.7 ???
?????? 53,000 90.2 ??? 1,800 62.1 ???
????? 126,000 86.2 ??? 790 43.9 ???
???? 3,800,000 51.2 ??? 62,000 31.0 ???
????? 14,500 34.1 ??? 5,000 38.5 ???
???? 2,500 48.1 ??? 240 72.7 ???
????? 30,000 16.8 ??? 3,300 38.4 ???
???? 2,700 13.2 ??? 540 13.2 ???
???? 800,000 9.2 ??? 40,000 9.3 ???
?? ??????????????????2005??
???????2006 : 44????????Mineral Commodity Summaries????
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?????????????????????????????2006???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????? 2006??2007??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? 2004????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??? ??????? ????? ????????
???? ??? ?? ??????
???? 150,000 12.0 ??? ??? 191,600?15.3?
??? 61,300 13.1 ??? ????? 656,000?14.0?
???? 19,630,000 35.7 ???
???? 8,000 17.9 ??? ??? 12,600?28.3?
?????? 55,850 45.6 ???
????? 21,999 12.6 ??? ??? 58,196?33.4?
????? 14,519 17.6 ??? ??? 18,603?22.5?
??? 6,600,000 8.1 ??? ??? 20,000,000?24.5?
????? 29,500 35.1 ???
?? ????????????????????
???????????????????????????????????????? 2004
???????????????? 2003??????????? 2001?????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????2006 : 26??????
?? ?????????????
2002 2003 2004 2005 2006 2007
????? 51,610 49,090 54,620 51,570 51,500 51,420 
????? 19,120 19,200 16,920 19,100 -19,000 19,450 
?????? 21,415 28,130 27,990 27,100 27,500 27,800 
????? 4,977 4,841 1,913 6,885 6,500 6,900 
????? 80 98 120 123 125 127 
???? 70 90 100 120 160 180 
???? 14 15 19 19 16 15 
???? 20 50 50 60 80 80 
???? -38,400 -80,800 -72,400 -74,000 -84,000 -85,000 
???? -980 -1,064 -1,800 -2,000 -2,300 -2,500  
???????
???2004?? 2005??????2006?? 2007????????????????
??????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
??????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????? 11?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
??????????????????2003????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????2005??
??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? 10????????????????
?????? 2004?????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
??? ????????????????????????
? ? ? ? ? ?
???????2006 : 46??
??????????
??????????
??
??????
??????
??????????
??????
??????????
?
??????
??????
????
?????
?????
????
???
????
????
????
?????
????
????
?????
2004????Ramu?????????????Ramu
Nikkel??RNL????????????????????
???????? 85?????????????????
3,000??????? 3,200?????
2004? 7??Myanmar Enterprises??Tuguang Tuang?
??????FS??????
2004? 7?????????WMC???????????
???????2005?????????????? 12??
??????
2004? 11? Las Camariocas???????????????
?????? 49???
2004? 11? San Felupe?????????????????
2005? 3?Rio Nacea??????????/????/PGM
?????????????
2005?????????????????????????
????????? 10????????? 2008?????
??????? 6,000????????? 1,000???????
2005? 6??Falconbridge???????????????
???????????????????????????
???????????????
???????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
?????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 2004? 05???
???2003???? 2004??????????????????
??????????????
a ??????????????????
????????????????????????????1995??
? 7.2??2003???? 8.1??1996??????????????? 7.6???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????????? 11???????????????????????
2005??????????????????????? 1993?????
2005????????????????????????????? 4.5??
??????????????????????????????????
?????? 6.9??????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
s ???????
????????? 10??????????2003??????????
?????????????? 12??????????????????
??????????????????????????????1996?
????? 2003??? 20??????????????????????
? 21.5??? 14???????????????????????? 1996
1993 1996 1999 2003 2005 2005
??? ??? ??? ??? ???
2005 / 1993
??????
???
??????? 2,207 3,064 3,321 3,795 4,596 1 208 4,613 1
???? 1,957 2,719 3,001 3,925 4,888 1 250 4,872* 1
? ? 1,337 1,853 2,250 3,371 1 4,462 1 334 4,657 1
????? 528 664 735 1,101 1 1,421 1 269 1,351 1
????? 390 533 557 940 1,240 2 318 1,160 1
???? 23 35 43 2 86 104 2 452 105 1
? ? 17 22 32 1 54 106 1 624 70* 1
???? 39 59 69 3 127 3 163 3 418 272 1
?????? 310 489 842 1,534 2,142 4 691 3,964 2
PE???????? 113 175 275 413 366#
PP???????? 79 141 265 426 539#
PVC?????????? 102 139 191 401 393#
PS??????? 14 31 94 216 1,543#
ABS???????????? 3 3 17 78 2,600#
?????????????
???? ** 351 548 900 1,594 454#
????????
??? ??????????????????????
???? 2004??????????????????????????#?????PE?PP?
PVC?PS?ABS????? 2003? 1993?????
?????????????????2000? 2001??? 2004? 2005????????????
??????2006??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????????
?? 39.5??? 2003??? 54??? 14???????????????
?? 37??? 27???? 10??????????? 10????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? 1995? 51.8??????? 28.2??????? 14.4??????
5.4????????2003??????? 39.7??7.3??22.9??36.1?
???????? 5.4??? 36.1???????????????????
?????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??1998??????????????????????1999?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? 1992???
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2004??? 4505?????? 222?? 4.9??????2004????? 37
???? 361?????? 10.2????????2006 : 33??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????T?K  TOKA?????????????2006 : 180-193???
?????????????CNPC???????????????SINOPEC
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
d ????
????????????????????????????????
????????????????????????? 13?? 1995???
?????????????????????????????????
??????2004?? 1995???????? 3.1???????????
?????2002??? 2004?????????????????????
??????????????????????
???????????? 14????2002?? 2004????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
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94.1
?4.8
54.3 47.9
?10.0 ?10.4
?7.3
?27.6 ?41.2
?70.6
?178.5
?125.6
?216.7
?????
10.4
10.4
8.8
?20.1
?9.9 ?9.9
4.6 10.8 2.4
?4.6
?28.4
?7.0
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2004?
2002?
??? ????????????????2002?? 2004?????
??????? 2002?2003??2004??????????????????????
?????????????????2003? 2004?????2004? 2005???????????
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?????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? 15??
?????????????????2003???????????? 40
?60????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 1993?????? 351?????????2005??? 2142????
?????????????? 1993?? 146??????2003??? 583
????????????? 39?????2004??? 3.8?? 148????
??????????????????????????????????
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42
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56
73
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58
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59
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65
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55
40
47
42 44 45
74
70
????
??
????
????
??? ???????????
??????????????????????????????????2006????????
????????2005??
??????????????????
????????????????????????????????
????????????? PA????????PC???????????POM
??????????PET???????????????PPO?????????
????????????????????????????PA? 2003?
32.9??POM? 2.1??PC? 2004? 0.8???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????2003?? 36.9?? 1998?? 33.6????
????????????????????????2004? 2005??? 402???
??? 90??????????????????????????? 15
?????????????????????????????????
?????????????????q???????????????
???? 80?????90???????????w??????????
??e??????????????????????????????
??r??????????????????????????????
??????????????????????2005 : 148-149???
?????????????????????????????CaF2??
????????????????????????????2004? 2005?
?????????????????????
???????????????????100??????????2003
???????????????? 217??????? 120??????
115??????? 110???? 101??? 100???? 96??? 95????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????40?60??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????
???
???
?? ??? ??
? ?? ??? ??
? A ? ???
2004 188 212 298 -86
?????? 2010 920 910 10
2015 1,065 1,380*
2004 93 107 381 -274
???? 2010 503 639 -136
2015 703 783 -80
2004 36 46 64 -18
????? 2010 110 120 -10
2015 130
2004 23 29 48 -19
???? 2010 73 80 -7
2015 90
???
2004 441 520 576 -56
?????
2010 1,500 1,162 338
2015 2,410 2,300 110
? ?
???
?? ??? ??
? ?? ??? ??
? A ? ???
2004 627 606 1,730* -1,124
???? 2010 1,564 2,713* -1,149
2015 3,401*
2004 675 706 1,207* -501
????? 2010 1,470 1,905* -435
2015 1,860 2,476* -616
2004 90 114 182* -68
????? 2010 230 237* -7
2015 300 282* 18
2004 256 322 877* -555
???? 2010 686 1,187* -501
2015 1,445*
2004 90 95 237* -142
???? 2010 214 380* -166
2015 510*
????????
??? ?????????? ?????? 10??
???? 12?13?14??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????n.d.??
??????????????????
?2005?????????????????????????????PE?
????????????????????????????GDP?????
??????????????????????????????2003??
?????????????? 1000?????????????????
???????? 2010? 900????2015? 800????????? 2010
? 1000????2015? 900????????? 2010? 750????2015?
500????????????????????????????????
???????????????2007????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????2005 : 248-271???
?????????????????n.d.??????????????
?????????????PE? PVC?????????????????
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? ?
???
?? ??? ??
? ?? ??? ??
? A ? ???
??????
2004 442 451 1,014 -563
?PTA? 2010 1,400 1,640
-240
2015 2,050
?????
2004 95 113 431 -318
???? 2010 424 700 -276
?EG? 2015 550 850 -300
?????
2004 71 74 103 -29
??? 2010 104 165 -61
?AN? 2015 114 185 -71
?????
2004 23 22 68 -46
?? 2010 71 102 -31
?CPL? 2015
????????
??? ??????????
??????????
?????????????n.d.??
???
???
?? ??? ??
? ?? ??? ??
? A ? ???
??????
2004 432
?? 2010 1,150 1,150 1,484 -334
?PE? 2015 1,480 1,480 1,930 -450
???
2004 262
?????? 2010 688 794 830 -36
?LDPE? 2015 856 979 1,070 -91
???
2004 170
?????? 2010 462 356 654 -298
?HDPE? 2015 624 501 860 -359
? ?
???
?? ??? ??
? ?? ??? ??
? A ? ???
?????
2004 475 481 765 -284
?? 2010 1,052 1,260 -208
?PP? 2015 1,403 1,740 -337
??????
2004 227 270 375 -105
?PS? 2010 373 558
-185
2015 408 623 -215
2004 99 117 293 -176
2010 206 386 -180
2015 206 440 -234
????
2004 503 652 720 -68
???? 2010 949 1,207 1,080 127
?PVC? 2015 1,075 1,344 1,117 227
????????
??? ?????????? ???????
?????????????n.d.??????????????2006 : 117??ABS  2004????
??????
??????
??????
??????
?????
??ABS?
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????????????? 12?? 13?? 14?????????????
????????????????????
q?????? 10??? 2010??????????????????
????????????w???????? 2015??????? PVC
????????????????2010???? 2015?????????
??????????e???????PTA? 2010? 240????EG?
2010? 276????2015? 300???????AN?CPL? 2010??2015
?????????????????????? 2004????? 2010??
2015??????AN?PS?????????????????????
??????????
????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????
????????????
????????????????????????????????
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????????????????????????????????
???????????????????????
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???????????? 65? 70??????????????????
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?????????????????????????????????
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